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ABSTRACT 
 
Welfare needs and producing a support system in public housing 
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 In this research, through the welfare needs of residents living in public housing, the aim is to make 
recommendations for creating relationships that can mutually help each other. Analysis was conducted from 
items such as "degree of neighborhood association", "content of problems related to daily life", "whether or not 
to help". The problems of the residents were diverse. Under the special nature of public housing, it was not only 
housing districts where the aging rate was necessarily high. As a result, the increase in the number of young 
people is expected as a supporter, but young people responded negatively to regional support and neighbors' 
association. In particular, women in 40s to 50s had "work" and "anxiety in the future" as problems, and there 
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were also cases where it was difficult to deal with regional support in daily life. On the other hand, there were no 
consultation partners, and isolated situations were seen in the area. In addition to creating a mechanism of 
matching towards regional support, role of administration is sought. It is important to lead to the creation of 
relationships where faces can be seen in the area. 
 
Key Words=social life community, social isolation, role of administration 
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